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renovieren:Bodenbeläge→16 enerGie:Kaminöfen →24 extra:Garten →32
wohnen: Badausstattung → 8
Zu einem Tag der offenen Tür lädt Hanlo-Haus am 27. und 28. Oktober 
in die Erlebniswelt Fertighaus Freiwalde ein. Die Gäste können sich hier 
unter dem Motto „Grün bauen – grün leben“ Anregungen für den en-
ergieeffizienten Hausbau geben lassen und das Produktionswerk live 
erleben. Partner des Fertighaus-Herstellers informieren unter anderem 
über die unterschiedlichen Hausausstattungen und geben Tipps – zum 
Beispiel zu den Themen Dach, Fassade oder Fenster. Ein kurzweiliges 
Rahmenprogramm sorgt außerdem bei den kleinen Besuchern für Ab-
wechslung. Besonderes Highlight: Im Rahmen einer Schau-Hausmontage 
werden Zimmerleute von Hanlo versuchen, ein komplettes Fertighaus 


























































Tag der offenen Tür
Sa. 27. - So. 28. Okt.
Erlebniswelt  Fertighaus  Freiwalde
40 km südlich von Berlin direkt an der A13,
Ausfahrt Bersteland-Freiwalde
präsen  ert von:




















Der Herbst mit seinen bunten Blättern …
EsistderLaufderZeit,dassnacheinemsehrschönenSommernunderHerbstbeiuns
Einzughält.MiteinerVielfaltanThemenrundumHausundGrundstückmöchtenwirSie
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ren Rasen mit dem HerbstRasenDünger. Der hohe Kaliumgehalt macht die Gräser
frostbeständig, während zusätzlich enthaltene Mikroorganismen den Boden bele-
benunddieWasser-undNährstoffaufnahmederGraswurzelnverbessern.Auchei-
neExtra-GabeorganischerHumus,beispielsweisemitdemAzetRasenAktivator,ist





Bei Abschluss eines Jahresvertrages er-
halten Sie von uns kostenlos eine Grund-
reinigung des jeweiligen Treppenhauses. 
Wahlweise bieten wir Ihnen bei Abschluss 
von Jahresverträgen wie auch Hausmeis-
terservice, Gehwegreinigung oder Garten-
pfl ege den ersten Monat kostenlos. Wenn 
wir Sie dann nicht überzeugt haben, reicht 
eine Info von Ihnen und der Vertrag endet 
ohne Angabe von Gründen sofort wieder.
Die Aktion „Gutschein“ ist zeitlich 
befristet bis zum 31. Oktober 2012.
Prager Straße 197
04299 Leipzig
Tel. 0341/ 862 9029
Fax 0341/ 863 2440
Leipzig@remstedt.de
www.remstedt.de
Foto links: vdp/Haro 
Foto mitte: HKI 
Foto rechts: BdB








































































Pures Design mit dem Trendmaterial Glas, kombiniert mit Schiefer-Wangen und 









































Der Fachberater vor ort berät sie 
gern bei der Planung ihrer neuen 
einbauküche.
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Rundum nachhaltig, d.h. in bewusster Verantwortung für die Natur entworfen, 
gefertigt und ausgeliefert.      Foto: AMK
Das machen sie am liebsten bei berbel: Immer neue 
Verbesserungen austüfteln! Neuestes Feature: Die 
Back-Flow Technologie. Sie verhindert mittels einer 
Sekundärbelüftung jegliche Kondensatbildung an der 
Front und erfasst zuverlässig alle Kochwrasen. Schluss 
mit lästiger Tropfbildung bei Kopffreihauben – unge-
störter Blick auf die Kochstelle!
www.berbel.de
Ergoline:

























































































































TV-Gourmet Johann Lafer weiß Hightech-
Komfort an einer modernen Küchenarmatur 
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Die Armatur Blancojulos-S glänzt mit außergewöhnlichem Design. Funktionale 
Eigenschaften wie ein hoher, 360 Grad schwenkbarer Auslauf sowie die auszieh-
bare Mousseurbrause bieten viel Komfort. .   Foto: Blanco
Wellfresh heißen die neuen Franke-Armaturen mit integriertem Filtersystem von BRITA.
Ohne Hände: Eine in Kniehöhe ange-
brachte Membran reagiert auf sanften 
Druck, öffnet das Ventil in der Leitung 
und lässt das Wasser fließen. 

























Höchste Flexibilität: Drei individuell 
rotierende Achsen erlauben Drehbe-

































































Geduscht wird heutzutage in allen Lagen – auch horizontal.  Foto: VDS/Dornbracht
Geduscht wird heutzutage in allen Lagen – auch horizontal.  
Foto: VDS/Dornbracht








Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf
mit über 30 kompletten Bädern




Tel:  03 41- 9 11 12 68




Oase Montageservice UG 
Georg Schumann Straße 70
04155 Leipzig
Tel. 03 41 - 90 98 194
Mobil 01 77 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com






Duschen 2012 hat so gar nichts mehr vom Arme-































   
  (Ju/vDs)
Den Wunsch nach sicherem Dusch-Komfort 
machen eine belastbare Sitzgelegenheit sowie 
Armaturen mit Relingsystemen perfekt.     
 Foto: VDS/Keuco
 - bietet das perfekte Ambiente zum Entspannen
Inh. Sven Haase - Quohrener Straße 4 - 01324 Dresden - Fon: 0172- 3737378 
E-Mail: fl iesenerleben@googlemail.com - Internet: www.fl iesenerleben.net
Duschbadewanne Stairway bietet (fast) alles: 
eine Dusche ohne Türen, eine Wanne für große 
und kleine Personen, eine Wanne mit Sitzgele-
genheit und einen großen Duschbereich.


























Aus Holz und dennoch massiv gebaut: Wer auf den nachwachsenden Baustoff Massivholzmauer setzt, muss keine Kompromisse machen.








Der Baustoff Massivholzmauer gibt Architekten eine größt-
mögliche Planungsfreiheit und sorgt für eine schnelle, wirt-
schaftliche Errichtung des Rohbaus.
Ein Massivholzmauer-Haus bietet volle Gestaltungsfreiheit bei der 







































  (Ju/ DJD)
inFoKasten
Große Gestaltungsfreiheit
ein Massivholzmauer-haus ist nicht nur solide wie ein stein-
haus, es bietet auch eine große Gestaltungsfreiheit bei der 
Fassade und im innenausbau. Putz ist ebenso möglich wie 
verkleidungen aus holz sowie allen anderen denkbaren  
Materialien. 
im innenausbau sind ebenfalls grundsätzlich alle wandab-
schlüsse möglich. im wohnbereich empfehlen sich atmungs-
aktive Materialien wie mineralische Putze, Lehmputze oder 
holzverkleidungen, die die wände nicht „absperren“ und 
die Fähigkeit des holzes, Luftfeuchtigkeit zu speichern und 
wieder abzugeben, erhalten.      
        


































































































Funk: 0172- 3510424 








VPB warnt vor Schimmel am 
Neubau: Trocknen der Baustelle 
ist Sache des Unternehmers
schiMMeL








Schimmel-Doktor - Wir heilen Ihr Zuhause!




Tel.: 035240 - 76495




AWUS-geprüfter Sachverständiger für 
Schimmelpilze in Innenräumen
Großenhainer Straße 8 
01561 Thiendorf OT Sacka
vorbeugen ist besser als heilen!
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 soLaris: 
Wer viel Zeit zu Hause verbringt und gern Gäste einlädt, 
legt großen Wert auf die kreative Gestaltung der eigenen 
vier Wände. Mit Glassteinen können individuelle Einrich-
tungswünsche in Küche, Wohnzimmer oder Bad verwirklicht 
werden. Mit dem lichtdurchlässigen Baumaterial lassen sich 
beispielsweise Raumteiler für den Küchen- und Wohnbe-
reich errichten, die die Großzügigkeit der Räume betonen 
und für angenehme Lichteffekte sorgen. Die Glassteine sind 
in unterschiedlichen Farben, vollständig transluzent oder 
satiniert erhältlich und sorgen durch das Spiel mit Licht für 
einzigartige Stimmungen, die je nach Lichteinfall variieren. 
Auch als Lichteinlass oder Wandelement betonen Glassteine 
mit ihren besonderen Eigenschaften die Persönlichkeit eines 
Raumes und schaffen eine gemütliche Atmosphäre. 
info:www.solaris-glasstein.de














 saint-GoBain riGiPs: 
Die innenseitige Dämmung von Außenwänden stieß bislang 
in Bestandsbauten mit Holzbalkendecken an bauphysika-
lische Grenzen. Eine nachgewiesen sichere Lösung bietet 
das Rigitherm-Innendämmsystem. In den 1960er-Jahren 
waren Holzbalkenkonstruktionen als Geschossdecken lange 
Zeit Standard. Eine an sich zuverlässige und langlebige Bau-
weise, solange die lasttragenden Holzbalken trocken blei-
ben. Das Rigitherm-Innendämmsystem setzt auf Energieef-
fizienz und Feuchteschutz. Sowohl die Systemkomponenten 
als auch die zum System gehörende ThermoPlatte, die 
zusätzlich in die Gefache zwischen die Holzbalken verlegt 
wird, sorgen für optimale Energieeinsparungen sowie einen 
maximalen, von unabhängigen Sachverständigen nachge-
wiesenen Schutz der gesamten Deckenkonstruktion. 
info:www.rigips.de/innendaemmung























Mit selbstklebenden Wandbordüren lassen sich Küchen, Flure, 
Wohn- oder Kinderzimmer optisch auffrischen. Die rund 35 Zen-
timeter breiten und 250 Zentimeter langen Bahnen mit Wort-, 
Tier-, Piktogramm- oder Pflanzenmotiven schaffen auch ohne 
Renovierungsmaßnahmen wirkungsvolle Wanddekorationen. 
Das Konzept stammt aus der Feder von Corinna Berghoff, der 
Erfinderin der selbstklebenden Sprüche für die Wand.  
 In Kooperation mit dem Hersteller Erfurt hat sie nun 
auch eine Kollektion speziell für Heimwerker entwickelt. Schon 
die Motivnamen der neuen Bordüren bringen frischen Wind in 
die eigenen vier Wände: „Winged Words“, „Om“, „Ready to go“ 
oder „Cucina Italiana“ entsprechen genau jener Lebensfreude, 
die mit den freundlichen Botschaften und Bildern zu Hause Ein-
zug halten.  
info:www.erfurt.com











 reinharD steier: 
 KinGsPan insuLation: 
Bei alten Häusern fehlt die Dämmung im Dach oft völlig, da 
der Raum lediglich als Stauraum genutzt wird. Die nicht vor-
handene oder schlechte Dämmung der Geschossdecke führt 
daher zu hohen Wärmeverlusten. Bis zu 20 Prozent wertvoller 
Heizenergie können über die Dachflächen verloren gehen. 
Dieses Energieleck lässt sich aber mit geringem Aufwand 
schließen – beispielsweise mit Dämmplatten aus Polyurethan, 
die man einfach auf den Boden des Dachbodens legt. Damit 
wird nicht nur die Nachrüstungspflicht der EnEV erfüllt, son-
dern auch sofort kräftig Energie gespart.
info:www.kingspaninsulation.de
















Biopan ist die neue Platte für den trockenen Innenausbau, bei der erst-
mals der raumklimatisch ideale Naturbaustoff Lehm zum Einsatz kommt. 
Die Lehmbauplatten lassen sich überall dort verwenden, wo bislang nur die 
herkömmlichen Gipskarton- oder Gipsfaserzementplatten zur Verfügung 
standen, das heißt, bei allen Neu- und Umbaumaßnahmen, wo schnell und 
unkompliziert glatte Wandoberflächen geschaffen oder Zwischenwände 
errichtet werden sollen, die die Statik des Hauses möglichst nicht berühren.  
Darüber hinaus bringen die Platten die positiven Eigenschaften des Natur-
baustoffs Lehm mit. Dazu zählt die Fähigkeit, Luftfeuchtigkeit zu speichern 
und bei Bedarf wieder abzugeben. 
info:www.biopan.org
„My Home is my Castle“: Das gilt wohl in der heutigen schnellle-
bigen Zeit ganz besonders, wenn das Haus schon lange in der Familie 
ist. Doch die alte Bausubstanz kann ihre Tücken haben: Dazu gehört 
Feuchtigkeit in den Wänden, die nicht nur für ein unangenehmes 
Raumklima sorgt, sondern auch Schimmelbildung begünstigt.  
Herkömmliche Bekämpfungsmethoden bedeuten einen erheblichen 
Einschnitt ins tägliche Leben.      
        
Doch es gibt eine Alternative: die neuartige Mikroporenbeschichtung 
Hygrosan, die es ermöglicht, ohne großen Aufwand ein für allemal 
Herr über die Feuchtigkeit zu werden. Dieser Feuchteschutz wird aus 
Spezialmörtel, einem flüssigen Additiv und Wasser angerührt. Nach 
dem Abbinden ist er umweltfreundlich, lösungsmittelfrei, völlig un-
giftig und wohngesund.  
info:www.hygrosan.deundwww.homeplaza.de
Die wohngesunde alternative 
für den innenausbau





















































































Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20 
Niedersedlitzer Straße 68
01257 Dresden
Tel.: 03 51 / 28 55 60 0














                          D R E S D E N
für creative Raumgestaltung
FA C H H A N D E L
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Paul-Wäge-Straße 13 b  04435 Schkeuditz / Dölzig




Handy: 0172 / 92 52 044
Fußboden-Design
Wagenknecht






































































































































































Eine neue Vorsatzschale bietet bei Aluminium-Kunststoff-Fenstern eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine elegante Optik. Das Kunststoff-Profil sorgt 




















Mit den besten 
empfehlungen von
Haus & Markt
ihr Draht zu uns:
Leipzig: 0341 - 6010239 





Niederdorfstr. 56, 01877 Rammenau, Tel: 03594 77 94 0
www.sachsenfenster.de  info@sachsenfenster.de
Markisen * Jalousien * Rollladen
Innen- und Außen Sonnenschutz
Beratung * Verkauf * Reparatur
Lockwitzgrund 38 b  
01257 Dresden
Tel. 0351-288 35 00
www.kolb-markisen.de










Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 


























































































Schnell und einfach nachrüstbar: Die Gipsfaserplatten mit integrierter Heizung 
sind im Handumdrehen montiert.
Die Sockeldämmplatten Styrotherm sind eine individuell gestaltbare Lösung zur 























































































































































































































































































10 gute Gründe pro Flächenheizung und Flächenkühlung
Fast jedes zweite ein- und Zweifamilienhaus wird heute bereits mit einer Flächenheizung/Flächenkühlung ausgestattet. sie ist kein   
Luxus mehr, sondern eine vernunftentscheidung für Komfort und wirtschaftlichkeit. 10 Gründe sprechen für diese Lösung:
1. sie ist behaglich - die milde strahlungswärme von unten sorgt für wohlbefinden.
2. sie ist wirtschaftlich: Die großflächige „wärmequelle“ kann durch niedrigere temperaturen bis zu 12 Prozent energie sparen.   
Die investitionskosten sind nicht höher als bei einer konventionellen heizung.
3. sie ist umweltfreundlich: Das Bau-Ministerium empfiehlt die Fußbodenheizung als optimale Kombination mit alternativen  
energien wie wärmepumpe und solarkollektoren.
4. sie ist sauber und gesund: Da so gut wie kein staub aufgewirbelt wird, können nicht nur allergiker aufatmen.
5. sie ist zukunftweisend: Die heizung von morgen ist unsichtbar und energiebewusst. sie arbeitet effizient mit jedem wärmeerzeu-
ger und jeder energiequelle.
6. sie ist sicher: eine Flächenheizung bietet den hohen Qualitätsstandard des deutschen normenausschusses. Din- und europa- 
normen garantieren geprüfte sicherheit.
7. sie ist unsichtbar: Die Flächenheizung gewinnt wertvollen raum ohne störende heizelemente. Damit eröffnet sie sich völlig  
neue Gestaltungsmöglichkeiten.
8. sie ist vielseitig: Fliesen, naturstein, teppichboden, Kork, Laminat oder Parkett harmonieren bestens mit der Fußbodenwärme.
9. sie eignet sich für neubau oder renovierung. speziell für die althausmodernisierung wurden die systeme mit niedriger Bauhöhe  
entwickelt.
10. hinter ihr steht ein durchdachtes system: Der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.v. (BvF),    
Zusammenschluss namhafter hersteller, setzt Qualitätsmaßstäbe und schult die heizungsbauer vor ort.      (BvF e.v.)
anzeigenschluss für die nächste ausgabe: 19.10.2012
ihr Draht zu uns: Leipzig: 0341 - 6010239 - Dresden: 0351 - 3160874
Haus & Markt










































































Die größte Ausstellung der Region
SEIT 1823 MEISTERBETRIEB





Schlossmark 27  04849 Bad Düben
Tel.: 034243/ 23996
Öffnungszeiten: 





Wir sind für Sie da:
Steinbacher Str. 52 - 01689 Weinböhla
Ausstellung/ Büro
Hauptstr. 2 - 01640 Coswig
Funk: (0172) 352 84 63
Tel:  (03523) 53 63 036
Fax:  (03523) 53 63 060
E-Mail:  info@kaminbau-aurin.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag:  14:00 - 19:00 Uhr
Dienstag:  10:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch:  geschlossen
Donnerstag: 14:00 - 19:00 Uhr
Freitag:  10:00 - 18:00 Uhr
Samstag:  10:00 - 13:00 Uhr
SCHORNSTEINE I KAMINÖFEN I FLIESEN I NATURSTEINE
Hans-Dietrich-Genscher-Str.12
D - 06188 Queis
Telefon: (034602) 95 304








• Vertrieb und Montage 
 von Kaminöfen 
• Vertrieb von Kaminanlagen 
• Edelstahlschornsteine 
• Abgasanlagen 
• Freistehende Schornsteine 














































wir sind für sie da!
Haus & Markt








DROOFF entwickelt solide und hochwertige Kaminöfen. 
Diese erfüllen alle Ansprüche an eine zeitgemäße Feu-
erstätte. Hervorragende Verbrennungseigenschaften und 
Wirkungsgrade werden mit durchdachter Konvektions-, 
Speicher- oder Wassertechnik zu modernen Feuerstätten 
kombiniert. Ausführliche Informationen erhalten Sie beim 
Fachhändler Paul Ahrens GmbH in Queis!









































































































































 (BunDesverBanD winterGarten e.v.)
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Neue Profilserie für den Winter-
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weitere vorteile und informationen:  
SchillingGmbH    
Holderstaße12-18  
26629Großefehn    
info@schilling-gmbh.com   
www.schilling-wintergarten.de
Schilling GmbH
Schmiedestraße 16 · D-26629 Großefehn
Tel. 04943/91 00-0 · Fax 04943/91 00-20
info@schilling-gmbh.com · www.schilling-gmbh.com 
Seit 20 Jahren bietet Schilling Komplettlösungen im Aluminiumbau an. Eine hohe
Flexibilität, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Verbundprofile und ein
bundesweiter Vertrieb prägen die professionelle Zusammenarbeit.
Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung durch unsere qualifizierten Fachberater
im Innen- und Außendienst. Informieren Sie sich über unser umfangreiches
Produktprogramm! Fordern Sie uns!




• Sicht- und Windschutzelemente
• Verlegesystem für vorhandene Unterkonstruktionen
• Unterbau-Elemente aus Aluminium oder Kunststoff
Entwicklung, Produktion und Großhandel
Europaweite Lieferung!
Profile oder montagefertige Bausätze
Profil-Systemhaus
Holderstraße 12- 8
info@schilling- mbh.com . www.schilling-wintergarten.de














































































Für Groß und Klein ein Gewinn: das 
eigene Zuhause. Foto: BHW/ Zehnder
exPertenrat voM  verBanD Privater Bauherren
vorsicht bei reservierungsgebühren
Für den privaten Bauherrn ist es schwer, heutzutage ein freies Grundstück zu finden, denn die meisten Kommunen vergeben fast kein 
Bauland mehr direkt an private Bauherren. sie überlassen es lieber investoren und Baufirmen. Deshalb kaufen 75 Prozent aller Bauherren 
heute mehr oder weniger freiwillig schlüsselfertige objekte. nicht alle anbieter solcher objekte, warnt der verband Privater Bauherren 
(vPB), arbeiten seriös. wer schlüsselfertig kauft, der sollte alle vertragsunterlagen vor der unterzeichnung unbedingt vom unabhängigen 
sachverständigen prüfen lassen, damit er nicht über den sprichwörtlichen tisch gezogen wird. Besonders perfide ist nach erfahrung des 
vPB die „reservierungsgebühr“. Dabei vermittelt ein Bauunternehmer, in der regel eine Gmbh, einem angehenden Bauherrn ein Grund-
stück. im vertrag vereinbaren sie eine reservierungsgebühr - manchmal bis zu 20.000 euro. Kommt dann der eigentliche Grundstückskauf 
nicht zustande, verfällt die Gebühr zu Gunsten des Bauunternehmers. Zwar sind nicht alle diese vertragsklauseln rechtens, aber hat der 
Bauherr sie erst einmal unterschrieben und das Grundstücksgeschäft kommt nicht zustande, muss er für sein recht streiten oder bezah-
len. Beides kostet nerven, Zeit und in jedem Falle Geld. Der vPB rät deshalb: taucht der Begriff „reservierungsgebühr“ im Zusammen-
hang mit einem Bauvertrag auf, sollten interessenten grundsätzlich erst einmal einen experten hinzuziehen. 
weitere informationen unter www.vpb.de.








































































Links: Mehr Platz im Eigenheim: 
Mit einer guten Planung lassen 
sich Kellerräume zu vollwertigen 
Wohnräumen umgestalten.
inFoKasten
auf die Dämmung kommt es an
Die erste voraussetzung für wohnlichkeit im Kellergeschoss 
ist eine hochwertige wärmedämmung. sie vermindert nicht 
nur die heizkosten, sondern verhindert auch, dass der Kel-
ler „schwitzt“. Feuchtigkeitsprobleme und Geruchsbelästi-
gungen werden somit vermieden.      
       
soll die relative Luftfeuchtigkeit, wie in den wohngeschos-
sen, unter 60 Prozent bleiben, muss der Keller zusätzlich 
beheizbar und gut belüftet sein. Betonwände sollten dafür 












Oben: Home-Office oder Jugend-
zimmer: Wenn genügend natür-
liches Licht ins Untergeschoss fällt, 
lassen sich Kellerräume vielfältig 
nutzen.
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PREISWERTE POLNISCHE ZÄUNE 
MIT DEUTSCHER GARANTIE
Schmiedeeisern . Feuerverzinkt . Pulverbeschichtet
(auch Aluminium- und Stabmattenzäune)
Lieferung und Montage
Alcatraz-Zaunanlagen Leipzig-Halle
Dirk Reppenhagen     
Leipziger Str. 17 . 06237 Leuna/OT Zöschen
Tel.: 034638/ 2 83 07 . Fax: 034638/ 2 85 46  
Funk: 0177/ 2 28 71 41
E-Mail: alcatrazreppenhagen@yahoo.de
www.Alcatraz-Zaunanlagen.de 
Alcatraz-Zaunanlagen Raum Dresden 
Klaus Schulze
Lutherstraße 29 . 01900 Großröhrsdorf
Tel.: 035952/ 4 22 07 . Fax: 035952/ 4 22 06
Funk: 0172/ 3 52 32 11
E-Mail: info@gg-klaus-schulze.de
www.gg-klaus-schulze.de





* Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH







Harald Kirchhof e.K. 
Bornaische Straße 201. 04279 Leipzig
Telefon: 0341- 338 39 25











Vorteil Herbst!    
Die beste Pflanzzeit  
































































































  (Ju/ 
















































ge Winterdienst – einfach und schnell mit 
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ExtremeWetterverhältnissenehmenindenletztenJahrendeutlichzu.
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Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de




































Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
















Klenaustraße 9 . 04288 Leipzig . Telefon: 034297 - 141335 . Fax: 034297 - 14553
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Erdgas im Keller und Solar auf dem Dach.
Modernisieren mit ERDGAS + Solar spart bis zu 700 € im Jahr.*
Jetzt kommen Sie in wenigen Schritten zu Ihrer neuen Erdgas-Heizung. Auf moderne-heizung.de 
erfahren Sie, wie viel Sie mit ERDGAS + Solar pro Jahr sparen können, welche Förderung Sie 
vom Staat erhalten und welche Handwerker in Ihrer Nähe Ihnen gerne ein individuelles Angebot 
machen. Und nebenbei können Sie mit etwas Glück eine moderne Erdgas-Heizung gewinnen.** 
Sagen auch Sie „Ich mach’ das jetzt!“ und gehen Sie auf 
www.moderne-heizung.de
* Modellrechnung: Sie sparen bei einem unsanierten frei stehenden Einfamilienhaus (150 m2 Wohnfl äche, 3 Personen) bis zu 
700 € Heizkosten jährlich. Berechnungsgrundlage: Jahresverbrauch von 30.000 kWh Gas à 0,06 €/kWh oder 3.000 Liter Heizöl 
à 0,65 €/Liter für Heizung und Warmwasser. ** Teilnahmezeitraum: 01.07.2012 bis 31.12.2012. Veranstalter des Gewinnspiels ist 
die Initiative ERDGAS pro Umwelt GbR. Die Teilnahme ist ausschließlich unter www.moderne-heizung.de nach Registrierung zur 
Heizungsmodernisierungs-Aktion möglich. Unter den Teilnehmern entscheidet das Los. Die Gewinneinlösung ist beschränkt auf 
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Abbildung ist beispielhaft.
Ich mach' das jetzt!
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